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This paper discusses Bazykin population model with intraspecific competition of each 
population and predator saturation factors. The parametric zones of mono- and multistability 
are analyzed. For the case of environmental impact, described by parametric noise, transitions 
of random trajectories between basins of attraction are studied. The phenomena of stochastic 
excitability and generation of stochastic oscillations of mixed modes are described by the 
confidence domain method. 
 
В данной работе рассматривается популяционная модель Базыкина [1], соче-
тающая стабилизирующий фактор внутривидовой конкуренции каждой популя-



































Целью данного исследования является анализ параметрических зон моно- и 
мультистабильности, связанных с равновесиями и циклами.  Для случая воздей-
ствия окружающей среды, описываемой параметрическими шумами (a → a + 
1w ,  →  +  2w ), изучаются переходы случайных траекторий между бассейнами 
притяжения аттракторов. Феномены стохастической возбудимости и генерации 
стохастических осцилляций смешанных мод описаны средствами техники функ-
ции стохастической чувствительности и метода доверительных областей [2]. 
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